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寓 奥 英 一
岸外夜間照明の状況例
冬季には榛内にて夜間照明をナよすo






果 異 英 二 旭
(13)(12) (ll) (1O) LfJ) (8) (7)(6) (5) (4)(3) し2) (1〕
〜












2･ 〃 三十日間 ′ノ ウ, 〟 四十五日間 〟
3･ ' 四十五R闇 ' ltJ･二十四時間柘十五I]聞 LL
4･八時間柘十五日間照明 111 〝 三十日間 〝
〇･ 〝 三十日ilLq′ 12･ 〝 四十五I三t聞 〃
61 〟 四十五日間 〝 13･腔邸･(自然昭明)
7･十六時間宛十五日間 〃
1 H G l･' E D C

































馬 奥 其 九 .t.',ftTI吉備租 及地
相陳を左右に二分して-′卜を午接三時よりM.u午前五時迄十六時間 トタ
ンの筒にて盃ひて光線を遮断す､他の-lJILは丑間は日光に夜間は電光に
照さるO. く昭和六年九月十二Fl撮影) .tT
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